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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jarak tanam dan sistim pembumbunan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman
kacang tanah ( Arachis hypogaea L.). Penelitian ini di laksanakan di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala
Darussalam, Banda Aceh, yang di mulai dari bulan Agustus sampai dengan November 2011. Penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Kelompok pola faktorial 3 x 3 dengan 3 ulangan, sehingga terdapat 9 kombinasi perlakuan. Adapun faktor yang
diteliti adalah jarak tanam yang terdiri atas  3 taraf yaitu 40 cm x 20 cm, 40 cm x 30 cm, 40 cm x 40 cm, dan pembumbunan terdiri
atas 3 taraf yaitu tanpa pembumbunan, pembumbunan setengah (15 cm) dan pembumbunan penuh (30 cm). Peubah yang diamati
adalah tinggi tanaman pada umur 15,30 dan 45 HST, jumlah polong berisi, jumlah polong hampa, bobot polong basah per rumpun,
bobot polong kering per rumpun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak tanam berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi
tanaman umur 45 HST pada jarak tanam 40 cm x 20 cm (J1),  bobot polong basah pada jarak tanam 40 cm x 40 cm (J3) dan bobot
polong kering pada jarak tanam 40 cm x 40 cm (J3), berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 15 HST pada jarak tanam 40
cm x 20 cm (J1), 30 HST pada jarak tanam 40 x 20 cm (J1) dan jumlah polong berisi pada jarak tanam 40 cm x 40 cm (J3). Akan
tetapi berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah polong hampa per rumpun. Pembumbunan tanaman kacang tanah berpengaruh
sangat nyata terhadap peubah jumlah polong berisi pada pembumbunan penuh (P2), bobot polong basah per rumpun pada
pembumbunan penuh (P2), bobot polong kering per rumpun pada pembumbunan penuh (P2). Akan tetapi berpengaruh tidak nyata
terhadap jumlah polong hampa per rumpun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang tidak nyata antara jarak
tanam dan sistim pembumbunan kacang tanah terhadap semua peubah pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah.
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